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 empirical cdf of swe, Gaula













empirical cdf of swe, northern sub-catchment













empirical cdf of swe southern sub-catchment













empirical cdf of swe, Gaula













empirical cdf of swe, northern sub-catchment













empirical cdf of swe, southern sub-catchment













empirical cdf of swe, Gaula













empirical cdf of swe, northern sub-catchment
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log(var) - high al ti tude
southern sub area
log(var) - low altitude
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